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Bilangan Penajaan (PILN dan PIDN) yang telah ditawarkan






































Perakaunan, Undang·undang (tan Senibina) Strategik (Sains, Bioteknologi, Sains Pertanian dan Teknologi
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PREST ""I IMinimum 9A dalam ~mua Minimum9A dalam semus Minimum A dalam kombioasi mata pelajaran Uwt
M mata pelajeran menglkllt mata pelajaran mengikut bidal1g serta sekurang..kurangnya lull,lS delam mala '
EMILIHAN bid8llgpengaji nyangdi bidallgpengaji nyangdi pelajaranlainyangdiambll
i··~~~akaaemTf--r~~emjr--'65%-:"akadeiilik""-----·----mm--
10%, kokurikulum 10%· sosioekonomi 25%- sostoekonomi
5%- lemuduga 1()'Jf- kokurikululU· 5%•kokurikulum
•Uji3nKhas 5%+ temuduga 5~ •temuduga






























Ringkasan kriteria pemilihan, bidang dan agihan bagi penajaan












Tan Sri Muhyiddin Yassin
yangjugaMenteriPelajaran,
hadir merasmikankonven-
syen itu dan Kayveasme-
nyuarakancadangansupaya
menjadikanbahasaibunda










































diumumkan pada 21 Mei
2010,seramai59pelajarme-
nolak tawaranJPA dan se-






































najaan untuk P1LN dan
P1DN adalahtermasukse-
mua pemohon yang men-
dapat sekurang-kurangnya
A+dalamsembilanmatape-
lajaran.
Beliau berkata,bagi me-
nampungkos pengajianpe-
lajarseramai3,750,kerajaan
memerlukanperuntukanse-
banyakRM1.96bilion untuk
sepanjangpengajian.
